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Problematiche ambientali legate agli incendi                       
 
1.1. Il fuoco e la sua propagazione                 
1.2. Fisionomia della vegetazione mediterranea in relazione 
al fuoco e all’impatto antropico 
1.2.1 La fauna e gli incendi             
1.3      Resilienza al fuoco nella vegetazione 
mediterranea 
1.3.1 Strategie riproduttive 
1.3.2 Variazione nella composizione floristica 
1.3.3 La lecceta 
1.3.4 La pineta  
1.4 Effetti del fuoco sul suolo 
1.5 Il fenomeno incendi in Italia  
1.6 Zonazione del rischio e del pericolo di incendio:                                 





1.7 Legislazione in materia di incendi 
1.7.1 Rassegna storica 
1.7.2 Normativa nazionale: la Legge quadro sugli incendi boschivi      
       (L.353/2000) 
1.7.3 Compiti delle Regioni e normativa regionale toscana 
1.7.4 Stato di applicazione della Legge 
1.8 Definizione dell’area di studio: la Provincia di Livorno 
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               Raccolta dati 
 
 2.1 Immagini landsat 
 2.1.1 Landsat ETM 
 2.1.2  Pretrattamento: correzioni e georeferenziazione  
2.2 Cartografia tematica 
 2.2.1 Carta della vegetazione ( land cover ) 
 2.2.2 Corine (land use) 
 2.2.3 Perimetrazione delle aree protette 
 2.2.4 Renato (repertorio naturalistico toscano) 
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Strumenti               
                       
 3.1 Telerilevamento 
3.1.1 Caratteristiche spettrale del suolo e della vegetazione  
3.1.2 Mappatura di aree percorse da incendio 
3.1.3 Indici utilizzati 
 
3.2 GIS 
3.2.1 Definizione di GIS 
3.2.2 Le componenti fondamentali di un GIS 
3.2.3 Organizzazione dell’informazione geografica 
3.2.4 Utilizzo della tecnologia GIS 
3.2.5 Strutture dati: struttura vector e struttura aster 
3.2.6 Operazione di incrocio 
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Elaborazione dati                
 
4.1 Procedura per l’individuazione delle aree incendiate 




    




5.1 Mappatura delle aree incendiate 
5.2 Mappatura delle aree esposte a flussi 
5.3 Produzione di cartografia per l'analisi delle aree incendiate. 
5.3.1 Danni naturalistici degli incendi 
5.3.2 Gli incendi e la vegetazione 
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 Zonazione del territorio relativa al rischio di incendio e di 
flusso 
 
6.1 Stima dei parametri dell’equazione del rischio 
6.2 Zonazione dell’impatto degli incendi sulla vegetazione. 
6.3 Mappatura del rischio per la vegetazione per i flussi 
6.4 Valutazione del rischio socio-economico relativo ai flussi 
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